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ABSTRAK 
Tclah dilakukan pcnclitian rncngenai perbandingan 
daya antifungi ckstrak rimpang lengkuas putih dan 
lengkuas merah, dimana kedua rimpang tersebut telah 
banyak digunakan olch masyarakat untuk obat tradisional, 
terutarna pcnyakit kulit yang disebabkan oleh jamur 
sepcrti panu dan kadas. 
Jamur yang digunakan adalah Trichophyton 
dimana jamur tersebut merupakan 
"Dermatophytosis" yang menginfcksi bagian 




Mctode ckstraksi digunakan cara dingin (maserasi) 
dengan pclarut eter. Konscntrasi yang digunakan adalah 
1% b/v, 2% b/v dan 3% b/v. 
Untuk mcngctahui perbedaan daya antifungi dari 
kedua macam ekstrak rimpang lengkuas tcrhadap jamur UJl, 
digunakan metodc difusi dcngan cara pcrforasi (sumuran) 
yaitu dcngan mcngukur diameter Daerah Hambat Pertumbuhan 
yang terjadi. 
Dari hasil penelitian didapatkan adanya pcrbcdaan 
daya antifungi dari ekstrak rimpang lengkuas putih dan 
lcngkuas mcrah pada konscntrasi 1% b/v, 2% b/v dan 
3% b/v tcrhadap Trichophyton ajelloi. Ekstrak rimpang 
lcngkuas merah menunjukkan daya antifungi lcbih bcsar 
daripada ckstrak rimpang lengkuas putih. Disamping itu 
juga terdapat pcningkatan daya antifungi dengan adanya 
pcningkatan konsentrasi pada masing-masing ckstrak ter-
hadap jamur tcrsebut. 
